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T · recrea 1.on pl'Ogr tot X_gloe ·(Blaok HUJ.• Ot-dnanc Depo\) 
ldll be ge _ d to prond . a waol.tlelae pro,g ot ct1'1t1• to:r 
2000 Ohildren and ad-u.ts.. fld. 1 a .S.qu.e e1tua:tion u 1t nearly 
appJO&ch• a tar, innallaUon than a to o cit7. It .l. under 
Off--..Ut jurudlotloa ., hU the fnellou1 pd.YU· 1•• and e4• ot 
m, city or co pal' le aiz ·• · cause it 1a fairly leol.ated 
larger. city hioh · eould attom t.he population _ c 
a prog� o t type I t1ft up 1a et prlm imporiancc:h There 
aapl.e facUitlt• aYailable to th md.'1' w1 a bNad Pto• 
ppli • uU].U11'lg all pbal • ot a.Ydla.ble 9Pace, equ1 t · d 
. .n. th1 . program ooul.4 fully 1at1atr COJIIIPUd.ty need • The autbOr 
in tb1 paper. PftMDt. · id. and con.oept• .urrw,UDdlng th• 1deal no-
Nation p� ·r and has, thNugb N · and experlence, totmulated 
�irr.aUJta pro . aa tor Igloo. 
p 
t.tiee wUl t 
year th the· youth act1v1ti 
·• as planned aohool actt•-







The • al!.hd ·tnt..Jd.n of r - -U-01\ lea.cl• 
n1 · Ol\11' r o.entl1'• C:Orbin 1ndloate1, 
I� u lon · felt l -,oae llitb t, ......... v in noJteatloaal 
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In �'1•• wlutte o"1.t1· . .- .nation ac••l• .-. . · 1tter pre-. 
Pated to meet tlleae nee&I·, the pd>lio obttle wU1 atftYe- to llake 
•· ·»tan tha\ p,opw �catS.on'll. 1\8.lldafta Md outooiuut wU1 
o� thet t o�. Cloa.· ••  "1· Uonahlpt oe�. eo 
cove� �oUoae· will aake paa�r) ♦fti· eUYeaea• »Q ,u,1e .. 
�"11a 1dllc.h taU it ha.eta• eslnbg taJ)I- .lb.�\ual 
��Pit -� b3' 3,fJl\. oont.taotual ........... , '1d.1l 
ftn4 ve• te 'behind. ·•u.al ,at.\t_, •� tt.uvene••• 
$u,vt. . __ -·· nl aldlle wl1 __ · : _· . N_ ·. Oftft CN&te-i-_ •_pbu · · �-· • _la •tthoo_. : l tn..­
n,u.°"1onal and N.�atio.na.t. p,og,- tu lb-.  Aq•n1•• 
ldld.,_.. I\Wd.vat.. �- ad.i . .__,all tldlle, ·'boat -handling 
•ant! boat. d · t;r., \&qQl.$ •41•'1. �- &ad. appan\U aottv--
1�•• . Ut,dooJ' -.terr t •sl-;, �tbg and b:tm'-• aat"•\7 
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�,2r1m1. or \h1I J't. � 'bwn to.lNM-o ... :QV'II'¥ tor 
xgt.oo. Sine the neoDJ.e ot· tble a.nrruraw lift t.n.. ·. t1 
ot one · · . d!Jltant '", ot l.a. th1& . ot pi-o-
••"ft•· ,ll' .mid 
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1� SwiDIDing Pool 
2. Theater 
3. Oommanity BuJ.l41ng 
4� Bowlillg .llle7 
5� Bueball-Sottball J'1e14 
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